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Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan. 
(QS.Al Insyirah, Ayat  5) 
Kesuksesan Kita Bukanlah Karena Tidak Gagal 
Tetapi Karena Bangkit Kembali Setiap Kita Gagal 
(Abraham Lincoln) 
Dan Janganlah Kita Bangga Dengan Keberhasilan Yang Kita Raih Dengan Berlebihan 
Karena Akan Mengubah Niat Kita Kepada Allah, Rasullullah Bersabda: “Allah Tidak 
Melihat Rupa Dan Harta Kalian Tetapi Allah Melihat Hati Kalian” 
(H.R. Muslim) 




























Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia 
Allah SWT dan sholawat salam hanya teruntuk nabi Muhammad SAW. Karya ini 
penulis persembahkan untuk: 
1. Ayah Hidayat dan ibu Warini tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, dan 
kepercayaan hingga akhirnya ananda dapat menyelesaikan karya ini. 
2. Adikku Leny Widyastuty, terima kasih karna selama ini senantiasa 
memotivasi dan juga ikut andil untuk memikirkan penyusunan skripsi ini.   
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Zunita, Fatikha, Lina, rofi’, Dian, Vita), 
terima kasih telah mengembalikan semangat ketika sedang goyah dan juga 
telah memberikan warna di hidupku. 
4. Teman-teman kost Aisyah, terima kasih telah banyak sekali memberikan 
kebahagian kala bersama kalian. 
5. Teman-teman Tarbiyah ’09 terima kasih atas bantuan dan kerja sama selama 
ini. 




















Pengajaran adalah suatu proses memasuki dunia siswa guna untuk mengubah 
persepsi dan perilaku siswa. Salah satu tugas utama guru selain mengajarkan apa yang 
akan diajarkan juga sebisa mungkin dapat meningkatkan motivasi siswa ketika 
mengikuti pembelajaran. Masih banyak siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 
ketika mengikuti pembelajaran. Sehingga guru berkewajiban untuk sebisa mungkin 
mengoptimalkan pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru 
harus menerapkan strategi PAIKEM dalam proses belajar mengajar. Salah satu 
metode yang hampir bisa memenuhi kriteria PAIKEM, yakni dengan menggunakan 
metode menyanyi. Hasil pengamatan selama observasi di SD Ta'mirul Islam diketahui 
bahwa sekolah ini sudah lama menggunakan metode ini akan tetapi masih belum 
terlihat hasil yang memuaskan padahal metode ini sangat tepat bila digunakan dalam 
pembelajaran terutama pembelajaran bahasa Arab. Hal ini terlihat dari kurangnya 
disiplin siswa ketika mengikuti pembelajaran, kurangnya rasa percaya diri yang 
dimiliki siswa untuk mengajukan pertanyaan, bertanya dan juga untuk berpartisipasi 
aktif ke depan kelas. Berdasarkan data tersebut penelitian ini dilaksanakan.  
Penelitian ini tidak lain untuk mengkaji lebih mendalam apakah penggunaan 
metode menyanyi dapat meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran bahasa 
Arab kelas I SD Ta'mirul Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan penggunaan metode menyanyi memang dapat meningkatkan 
motivasi belajar sisiwa pada pembelajaran bahasa Arab. Sehingga diharapkan 
nantinya dapat menambah khasanah keilmuan dan juga dapat diterapkan dalam 
pembelajaran agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. 
Jenis penelitian yang digunakan yakni PTK dengan cara berkolaborasi dengan 
guru mitra. Subyek yang berpastisipasi dalam pembuatan penelitian ini, antara lain 
kepala sekolah, guru pengajar bahasa Arab dan siswa kelas I SD Ta'mirul Islam yang 
berjumlah 24 orang. Pelaksana tindakan adalah guru, obyek penelitian adalah siswa 
kelas I D SD Ta'mirul Islam, sedangkan peneliti hanya sebagai observer dalam proses 
pembelajaran. Penelitian ini masih bersifat diskripsi kualitatif, yakni suatu metode 
pengumpulan data dan fakta-fakta yang kemudian diuraikan dengan terperinci guna 
untuk menjawab persoalan yang sedang dibahas. Metode pengumpulan data yang 
digunakan, yakni tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam upaya untuk membuktikan bahwa 
penggunaan metode menyanyi dapat meningkatkan motivasi belajar yang meliputi: a) 
mengajukan pertanyaan sebelum penelitian yakni 5 siswa (20,8%), putaran I 
mencapai 8 siswa (33,3%), dan putaran II mencapai 15 siswa (62,5%), b) menjawab 
pertanyaan sebelum penelitian sebanyak 7 siswa (29,1%), putaran I mencapai 10 
siswa(41,6%), dan putaran II mencapai 17 siswa (70,8%), c) partisipasi aktif sebelum 
tindakan sebanyak 8 siswa (33,3%), putaran I mencapai 13 siswa (54,2%), dan 
putaran II mencapai 17 siswa (70,8%), d) konsentrasi belajar sebelum penelitian 
sebanyak 10 siswa (41,6%), putaran I mencapai 15 siswa (62,5%), dan putaran II 
mencapai 20 siswa (83,3%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan 
metode menyanyi memang terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 
pembelajaran bahasa Arab. 








Segala puji kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia serta 
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7. Muadhah, S.S, selahu guru mata pelajaran bahasa Arab kelas I D SD Ta’mirul 
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memberikan bekal ilmu pengetahuan yang nantinya Insya Allah akan 
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